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Open Access Week v ČR 2011       ‐
Přípravná schůzka  v září UPa – zhodnocení loňského roku, úpravy webu 








Open Access Week v ČR – webové stránky         
12.10.2011 Otevřený přístup k vědeckým informacím v EU a ČR, TC AV ČR
Open Access Week v ČR závěr       ‐
Děk jiu  za pozornost.
Kontakt:
pavla rygelova@vsb cz. .
12.10.2011 Otevřený přístup k vědeckým informacím v EU a ČR, TC AV ČR
